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PERKIN ELMER社製 PDSMICRO-I0 












623 MB. 456MB. 28MB x 2 




















456 MB， 200MB 
TU81(6250/1600BPI) 













Micro VAX 2000 
MEMORY 4MB 
DISK 71MB 
19" COLOR DISPLAY 
TAPE DRIVE TK50 
MEMORY 6MB 
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